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 چکیدٌ
ّب در هعزض پبراکَات ّبی بیَشیویبیی خَى هبّیٍ کیتَساى بز فزاسٌجِ Cّدف اس ایي هطبلعِ بزرسی تأثیز حفبظتی ٍیتبهیي 
 Cگزم بِ اسای ّز کیلَگزم غذا)، ٍیتبهیي هیلی 0001رٍس بب جیزُ ٍاجد کیتَساى ( 12ّب بِ هدت است. در ایي آسهبیش هبّی
-هیلی 0/20طَر ّوشهبى در هعزض  ّوزاُ بب کیتَساى تغذیِ شدًد ٍ بِ Cگزم بِ اسای ّز کیلَگزم غذا) ٍ ٍیتبهیي یلیه 0001(
ّبی آًشین دار فعبلیتگزم بز لیتز پبراکَات قزار گزفتٌد. ًتبیج ایي هطبلعِ ًشبى داد کِ پبراکَات هَجب افشایش هعٌی
دار سطَح )، ٍ ًیش افشایش هعٌیPLA) ٍ آلکبلیي فسفبتبس (TLAیٌَتزاًسفزاس ()، آلاًیي آهTSAآسپبرتبت آهیٌَتزاًسفزاس (
ّبی )؛ ٍلی فعبلیت <p0/00گلیسزید، اٍرُ ٍ کزاتیٌیي خَى هبّیبى در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل شد (گلَکش، کلستزٍل، تزی
پلاسوب ٍ گلبَلیي در هبّیبى را در  )، ٍ سطَح پزٍتئیي کلEhCAاستزاس () ٍ استیل کَلیيHDLآًشین لاکتبت دّیدرٍصًبس (
). پبراکَات تأثیزی بز سطح آلبَهیي پلاسوب در هقبیسِ بب گزٍُ <p0/00داری کبّش داد (هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بِ طَر هعٌی
ات یب کیتَساى (بِ تٌْبیی) بِ هبّیبى تحت تیوبر پبراکَات هبًع اس تغییز C). اگزچِ تجَیش ٍیتبهیي >p0/00کٌتزل ًداشت (
 Cاکسیداًی ٍیتبهیي ّبی بیَشویبیی خَى هبّیبى در هعزض پبراکَات شد، ًتبیج ًشبى داد کِ خبصیت آًتیبزخی اس فزاسٌجِ
بب کیتَساى ًقش هؤثزی در پیشگیزی اس استزس اکسیداتیَ ٍ  Cبیشتز اس کیتَساى است. بب ایي حبل تجَیش کوپلکس ٍیتبهیي 
 یویبیی خَى در هبّیبى در هعزض پبراکَات داشتِ است.پیشگیزی اس تغییزات پبراهتزّبی بیَش
 











اوؼیذا٘ی ػِّٛی یب ٌبٜ دس پی وبٞؾ ػؽح ظشفیت آ٘تی
 )،SORافضایؾ ثیؾ اص حذ تشویجبت ٚاوٙـٍش اوؼیظ٘ی (
خٛسد ٚ ٞب ثشٞٓ ٔیاوؼیذاٖٞب ٚ آ٘تیتؼبدَ ثیٗ اوؼیذاٖ
اػتشع اوؼیذاتیٛ ٔٙزش ٕٞیٗ أش ٕٔىٗ اػت ثٝ ثشٚص 
-). ثؼیبسی اص آلایٙذٜ6002 ,.la te orietnoMٌشدد (
ٞب ٕٔىٗ وؾٞب ٚ ػّفوؾٞبی صیؼت ٔحیؽی، ٘ظیش آفت
اوؼیذا٘ی اػت اص ؼشیك اختلاَ دس ػیؼتٓ دفبع آ٘تی
ٞبی اص ثیٗ ثش٘ذٜ ٚ ییش دس ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓػِّٛی یب تغ
تشویجبت ٞبی آصاد ٚ افضایؾ ٘شخ تِٛیذ خٛس٘ذٜ سادیىبَ
ٚاوٙـٍش اوؼیظ٘ی دس آثضیبٖ، صٔیٙٝ سا ثشای ثشٚص اػتشع 
 te orietnoMٞب ٟٔیب ػبصد (اوؼیذاتیٛ دس ایٗ اسٌب٘یؼٓ
) ٘ظیش SOR). تشویجبت ٚاوٙـٍش اوؼیظ٘ی (6002 ,.la
) ٚ 2O2H)، پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ (-2Oوؼیذ (آ٘یٖٛ ػٛپشا
-) ٔیHO-ٞبی فٛق اِؼبدٜ فؼبَ ٞیذسٚوؼیُ (سادیىبَ
ٞبی صیؼتی ٚ تِٛیذ تٛا٘ٙذ ثب ٚاوٙؾ ثب ٔبوشِٚٔٛىَٛ
ٞبی آػیت دیذٜ ٚ  ANDپشاوؼیذاػیٖٛ ِیپیذی، 
ٞبی اوؼیذاتیٛ اوؼیذ ٔٙزش ثٝ ثشٚص آػیت ٞبیپشٚتئیٗ
 ). 6002 ,.la te orietnoMاػتشع ٌشد٘ذ (
-پیشیذیّیْٛ دیثی-4،4ٔتیُ دی -1،1پبساوٛات (    
ٞبی وـبٚسصی وؾوّشایذ)، یىی اص پشوبسثشدتشیٗ ػّف
پبؿی ٕٔىٗ پبؿی ٚ یب پغ اص ػٓاػت وٝ دس حیٗ ػٓ
ٞبی ػؽحی اػت ثٝ صٛست ػٕذی یب ػٟٛی ٚاسد آة
وؾ ٔب٘ٙذ دیٍش ). ایٗ ػّف2102 ,alladawAٌشدد (
ٞب، پٛػت ٗ اػت اص ؼشیك آثـؾٞبی ٔحیؽی ٕٔىآلایٙذٜ
ٞب رزة ؿٛد ٚ اص ؼشیك خٖٛ ثٝ ٚ ػیؼتٓ ٌٛاسؿی ٔبٞی
 ,.la te eeanaBٞبی ثذٖ ا٘تمبَ یبثذ (دیٍش ثبفت
دس وجذ  ).6102 ,.la te basanifirahS ;3102
ٞبی ٘ظیش ٔبٞیبٖ، پبساوٛات تحت تبحیش ػّٕىشد آ٘ضیٓ
، ٌضا٘تیٗ اوؼیذاص، 054Pػیتٛوشْٚ  HPDAN
سدٚوتبص ٚ ٘یتشیه اوؼیذ ویٖٙٛ اٚوؼیٚثیا HDAN
ٞبی ) ٚ ٔتبثِٛیت4102 ,.la te liGػٙتتبص تزضیٝ ؿذٜ (
)، ثٝ ػٙٛاٖ دٞٙذٜ اِىتشٖٚ +.QPآٖ، ٔٙٛوبتیٖٛ پبساوٛات (
وبتیٖٛ پبساوٛات ػُٕ وشدٜ ٚ پغ اص اوؼیذ ؿذٖ ثٝ دی
٘یض ثب ٌشفتٗ اِىتشٖٚ   HPDANؿٛد؛ ) تجذیُ ٔی+2QP(
ٞبی فؼبَ ػٛپش اوؼیذ وٝ سا ثٝ سادیىبَ اوؼیظٖ ِٔٛىِٛی
وٙٙذ ٔؼئَٛ پشاوؼیذاػیٖٛ ِیپیذی ٞؼتٙذ تجذیُ ٔی
-پبساوٛات ٚ ٔتبثِٛیت). 6102 ,.la te basanifirahS(
ٞبی آٖ ػلاٜٚ ثش تبحیش ٔؼتمیٓ ثش ػّٕىشد غـبی ػَّٛ، 
دسٖٚ  فشایٙذٞبی فیضیِٛٛطیىی ٚ ثیٛؿیٕیبییتٛا٘ٙذ ثش ٔی
ٚ ػجت ایزبد تغییشاتی دس  ػِّٛی ٘یض احش ٌزاؿتٝ
فبوتٛسٞبی ثیٛؿیٕیبیی ػِّٛی ٚ خٖٛ ٔبٞیبٖ ٌشد٘ذ 
 ,.la te basanifirahS ;6102 ,.la te eeanaB(
 ).6102
ؿٙبػی ٔحیؽی ٞبی ٔؽشح دس ػّٓ ػٓیىی اص فشظیٝ    
اوؼیذا٘ی تٛاٖ ثب تمٛیت ػیؼتٓ دفبع آ٘تیایٗ اػت وٝ ٔی
ات ص٘ذٜ سا دس صدایی ٔٛرٛدػِّٛی، وبسایی ػیؼتٓ ػٓ
ٞبی ٔحیؽی افضایؾ داد ٚ ثذیٗ تشتیت تؼشیغ ثشاثش آلایٙذٜ
ٚ تؼٟیُ دفغ تشویجبت ػٕی اص ثذٖ رب٘ٛساٖ، اص ؿذت ٚ 
ٞب ٞبی صیؼتی ایٗ تشویجبت دس اسٌب٘یؼٓحذت آػیت
 ,ttabesnoG dna ocehcaP-nómiLوبػت (
 ,.la te eeanaB ;9002 ,.la te krutzO ;9002
دٞذ وٝ یمبت صٛست ٌشفتٝ ٘ـبٖ ٔی٘تبیذ تحم). 5102
ٞب دس تٛا٘ٙذ اص ػَّٛاوؼیذا٘ی ٔیثؼیبسی اص تشویجبت آ٘تی
ٔحیؽی حفبظت وٙٙذ ثشاثش احشات ٔخشة ػٛأُ صیؼت
ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ). ٚیتبٔیٗ0102 ,.la te ywanehS-lE(
تٛا٘ٙذ ثب حفظ ٚ تٙظیٓ ػّٕىشد غـبی اوؼیذاٖ ٔیآ٘تی
پبیذاسی غـبی ػِّٛی اص آصاد ٞب ٚ ػِّٛی ٘ظیش ا٘تمبَ یٖٛ
ٞب ثب٘ذ ؿذٜ ثٝ پشٚتئیٗ 2+gMٚ  2+eFؿذٖ یٖٛ 
رٌّٛیشی وٙٙذ ٚ ثذیٗ تشتیت ٘شخ پشاوؼیذاػیٖٛ ِیپیذی 
). تبحیش 0102 ,.la te ywanehS-lEسا وبٞؾ دٞٙذ (
اوؼیذاٖ دس ثٝ ػٙٛاٖ آ٘تی Cػِّٛی ٚ ِٔٛىِٛی ٚیتبٔیٗ 
ٞبی شٚتئیٗپیـٍیشی اص آػیت ٚاسدٜ ثٝ غـبی ػِّٛی ٚ پ
ػِّٛی ٚ ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ یه تشویت خٛس٘ذٜ ٚ اص ثیٗ ثش٘ذٜ 
ٞبی آصاد ػجت ؿذٜ وٝ ایٗ ٚیتبٔیٗ ثٝ ػٙٛاٖ یىی سادیىبَ
ٞبی صیؼتی اص ٞبی ٔؽشح دس ػیؼتٓاوؼیذاٖاص آ٘تی
 ,.la te basanifirahSای ثشخٛسداس ثبؿذ (ربیٍبٜ ٚیظٜ
ٙٛاٖ یه ػ ثٝ Cٚیتبٔیٗ دس ثذٖ ٔٛرٛدات ص٘ذٜ،  ).6102
وٙذ ٚ ثب احیب ٚ خٙخی وشدٖ دٞٙذٜ اِىتشٖٚ ػُٕ ٔی
ٞب، پشاوؼیُ ٘ظیش ٞیذسٚوؼیُ سادیىبَ ٞبی آصادسادیىبَ




ٞبی ػٛپش اوؼیذ پیؾ اص ٚاوٙؾ آٟ٘ب ثب ٞب ٚ آ٘یٖٛسادیىبَ
-اوؼیذاٖ ػُٕ ٔیػٙٛاٖ یه آ٘تی ٞبی صیؼتی، ثِٝٔٛىَٛ
 yttayadaP ;1002 ,llewillaH dna snavEوٙذ (
). ایٗ ٚیتبٔیٗ دس 2102 ,alladawA ;3002 ,.la te
اوؼیذا٘ی ٘ظیش آِفب ٞبی آ٘تیدیٍش ِٔٛىَٛ ٘ٛػبصی
 dna snavEتٛوفشَٚ، ٌّٛتبتیٖٛ ٚ ثتب وبسٚتٗ (
ٚ ٘یض وٕه  )2102 ,alladawA ;1002 ,llewillaH
ٞبی آػیت دیذٜ، ػٙتض ولاطٖ ٚ ثبفت تشٔیٓ ثبفتثٝ 
ٞبی ٔحیؽی آلایٙذٜ سٚ٘ذ ثٟجٛد ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض اػىّتی
 .)6102 ,.la te basanifirahSوٙذ (سا تؼشیغ ٔی
تشیٗ وب٘ذیذٞب ثشای یىی اص ٟٔٓ Cسٚ، ٚیتبٔیٗ  اصایٗ
ٞب اوؼیذا٘ی دس ٔبٞیافضایؾ وبسایی ػیؼتٓ دفبع آ٘تی
ٞبی ؼجیؼی اوؼیذاٖاػت. ویتٛصاٖ یىی دیٍش اص آ٘تی
ٗ ٔحَّٛ دس آة اػت وٝ ثٝ دِیُ داؿتٗ خبصیت اص ثی
 naY ;6002 ,miK dna eJٞبی آصاد (ثش٘ذٌی سادیىبَ
 ,.la te miK ;8002 ,.la te nooY ;6002 ,.la te
 ,.la te nuS ;9002 ,.la te nauY ;9002
-ٞبی آ٘تیٚ ٚیظٌی )1102 ,.la te nooY;1102
ػٙٛاٖ حبُٔ داسٚیی ٚ  اوؼیذا٘ی ٚ ٕٞچٙیٗ وبسایی آٖ ثٝ
 ,.la te ahnerGٞبی ٚیتبٔیٙی (ٞٛسٔٛ٘ی ٚ ٔىُٕ
 ,.la te ihahsilA ;0102 ,.la te zavaK ;5002
ٞبی ظذ ٚیظٌی)، 3102 ,.la te ieW ;b,a1102
 ,.la te selibahneB( ثبوتشیبیی ٚ ظذ لبسچی ویتٛصاٖ
ٞبی ٞبی ٚاسد ثٝ ا٘ذاْ) دس پیـٍیشی اص آػیت2102
ٔختّف رب٘ٛساٖ آصٔبیـٍبٞی دس ٔؼشض ٔٛاد ؿیٕیبیی 
لبثّیت ویتٛصاٖ دس  .ٌیشد.لشاس ٔیٔختّف ٔٛسد اػتفبدٜ 
) ٘یض ٕٔىٗ 3102 ,.la te usHحزف پبساوٛات اص آة (
وؾ دس اػت دس وبٞؾ لبثّیت دػتشػی صیؼتی ایٗ ػّف
 ٚػیّٝ ٔبٞیبٖ ٔؤحش ثبؿذ.  ٔحیػ ٚ ٔیضاٖ رزة آٖ ثٝ
 ٚ ٞبی ویتٛصاٖ دس ٘مُسٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٚیظٌی ایٗ اص    
بی صیؼتی ٚ ٕٞچٙیٗ ثب دس ٞٞب دس ػیؼتٓا٘تمبَ ٚیتبٔیٗ
ٚ ویتٛصاٖ  Cاوؼیذا٘ی ٚیتبٔیٗ ٘ظش ٌشفتٗ خٛاف آ٘تی
ٚ ویتٛصاٖ  Cؿٛد وٝ تزٛیض ٚیتبٔیٗ ایٗ فشظیٝ ٔؽشح ٔی
تٟٙبیی ٚ یب ٕٞشاٜ ثب یىذیٍش ٕٔىٗ اػت دس وبٞؾ احشات  ثٝ
-ٞبی ثیٛؿیٕیبیی خٖٛ ٔبٞیػٕی پبساوٛات ثش فشاػٙزٝ
ٞذف ایٗ ثٙبثشایٗ،  ؛ٞبی دس ٔؼشض پبساوٛات ٔؤحش ثبؿذ
ثش ٚ ویتٛصاٖ  Cٔؽبِؼٝ ثشسػی تأحیش حفبظتی ٚیتبٔیٗ 
ٞبی وپٛس ٔؼِٕٛی دس ٔبٞیٞبی ثیٛؿیٕیبیی خٖٛ فشاػٙزٝ
 ٔؼشض پبساوٛات اػت. 
 
 
 کارمًاد ي ريش
اػیلاػیٖٛ ویتٛصاٖ ثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی پبییٗ (ثب دسرٝ دی
ثب  دسصذی) اص ؿشوت آِذسیچ، آٔشیىب؛ پبساوٛات تزبسی 08
دسصذی اص ؿشوت ریبً٘ ػٛٞبی ثبً٘ چیٗ ٚ  02خّٛف 
دسصذی اص  05) ثب خّٛف Cاػیذ اػىٛسثیه (ٚیتبٔیٗ 
 ؿشوت سٚیبٖ داسٚ، ایشاٖ تٟیٝ ٌشدیذ.
ٌشٔی)  73/56±4/04ػذد ٔبٞی وپٛس ٔؼِٕٛی (081     
ی خصٛصی ٚالغ دس ؿٟشػتبٖ ثٟجٟبٖ، اػتبٖ اص یه ٔضسػٝ
ٜ تىخیش ٚ پشٚسؽ آثضیبٖ خٛصػتبٖ خشیذاسی ٚ ثٝ آصٔبیـٍب
الا٘جیبء (ف)  دا٘ـىذٜ ٔٙبثغ ؼجیؼی دا٘ـٍبٜ صٙؼتی خبتٓ
ؼٛس  ٞب ثٝثٟجٟبٖ، ا٘تمبَ دادٜ ؿذ. پغ اص ا٘تمبَ، ٔبٞی
ٔبٞی دس  01ِیتشی ( 08ٔخضٖ پلاػتیىی  81تصبدفی دس 
دسصذی  04ٞش ٔخضٖ) ٔزٟض ثٝ ٞٛادٜ ثب تؼٛیط سٚصا٘ٝ 
ٞب ثٝ ٔذت بیؾ، ٔبٞیآة تٛصیغ ٌشدیذ. پیؾ اص ؿشٚع آصٔ
 42±2ٞفتٝ ثب ؿشایػ آصٔبیـٍبٞی (دٔبی آة  2
ػبػت  01ػبػت سٚؿٙبیی: 41ی ٘ٛسی ٌشاد، دٚسٜ ػب٘تی
) Hp:7/6±0/2ٌشْ دس ِیتش،  ٔیّی 6±1تبسیىی، اوؼیظٖ 
 ٞب ثب ریشٜی ػبصٌبسی ٔبٞیػبصٌبس ٌشدیذ٘ذ. دس ؼی دٚسٜ
ٚصٖ ثذٖ  %2صٛست دٚ ثبس دس سٚص ٚ ٔؼبدَ  تزبسی وپٛس ثٝ
 تغزیٝ ؿذ٘ذ.
تیٕبس  6آصٔبیؾ دس لبِت یه ؼشح وبٔلاً تصبدفی ٚ ثب     
وٝ تٟٙب  )1ٞبی ٌشٜٚ وٙتشَ (ٌشٜٚ آصٔبیـی ؿبُٔ ٔبٞی
ثب ریشٜ فشِٔٛٝ ؿذٜ تزبسی ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ افضٚد٘ی تغزیٝ 
 0001وٝ ثب ریشٜ غزایی حبٚی  2ٞبی ٌشٜٚ ؛ ٔبٞیؿذ٘ذ
ٌّٛشْ غزای فشِٔٛٝ ؿذٜ ٌشْ ویتٛصاٖ ثٝ اصای ٞش ویٔیّی
 0/20وٝ دس ٔؼشض  3ٞبی ٌشٜٚ تزبسی تغزیٝ ؿذ٘ذ؛ ٔبٞی
ٚ تٟٙب ثب ریشٜ  ٌشْ ثش ِیتش پبساوٛات لشاس ٌشفتٙذٔیّی
؛ فشِٔٛٝ ؿذٜ تزبسی ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ افضٚد٘ی تغزیٝ ؿذ٘ذ
وٝ ٕٞضٔبٖ ثب لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشض  4ٞبی ٌشٜٚ ٔبٞی
ثب ریشٜ غزایی حبٚی ٌشْ ثش ِیتش پبساوٛات، ٔیّی 0/20
ٌشْ ویتٛصاٖ ثٝ اصای ٞش ویٌّٛشْ غزای فشِٔٛٝ ٔیّی 0001
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وٝ ٕٞضٔبٖ ثب  5ٞبی ٌشٜٚ ؿذٜ تزبسی تغزیٝ ؿذ٘ذ؛ ٔبٞی
ٌشْ ثش ِیتش پبساوٛات، ثب ٔیّی 0/20لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشض 
ثٝ اصای ٞش  Cٌشْ ٚیتبٔیٗ ٔیّی 0001ریشٜ غزایی حبٚی 
ی تغزیٝ ٌشدیذ٘ذ؛ ٚ ویٌّٛشْ غزای فشِٔٛٝ ؿذٜ تزبس
وٝ ٕٞضٔبٖ ثب لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشض  6ٞبی ٌشٜٚ ٔبٞی
ٌشْ ثش ِیتش پبساوٛات، ثب ریشٜ غزایی حبٚی ٔیّی 0/20
ثٝ  Cٌشْ ٚیتبٔیٗ ٔیّی 0001ٌشْ ویتٛصاٖ ٚ ٔیّی 0001
اصای ٞش ویٌّٛشْ غزای فشِٔٛٝ ؿذٜ تزبسی تغزیٝ ؿذ٘ذ؛ 
ش ٌشفتٝ ؿذٜ سٚص دس ٘ظ 12ا٘زبْ ٌشدیذ. دٚسٜ آصٔبیؾ 
اػت. دس ؼی آصٔبیؾ ٚ دس صٔبٖ تؼٛیط آة، ٔؼبدَ حزٓ 
 آة تؼٛیعی ٔزذداً ٔحَّٛ پبساوٛات ثٝ آة افضٚدٜ ؿذ
 .)1(رذَٚ 
 
ّبی هختلف آسهبیشی تحت تیوبر کیتَساى، : گزٍُ1جذٍل 


























 --- --- --- * گزٍُ یک
 --- --- * * گزٍُ دٍ
 * --- --- * گزٍُ سِ
گزٍُ 
 چْبر
 * --- * *
 * * --- * گزٍُ پٌج
گزٍُ 
 شش
 * * * *
 
ٔبٞی اص ٞش  21بص آصٔبیؾ، سٚص اص آغ 12پغ اص ٌزؿت 
تیٕبس ثصٛست تصبدفی صیذ ٚ پغ اص ثیٟٛؽ ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب ثب 
ی دٔی آٟ٘ب ثب )، اص ػبلٝ0005:1ٔحَّٛ پٛدس ٌُ ٔیخه (
ی ظذ ا٘ؼمبد ٞبی خلاءداس حبٚی ٔبدٜاػتفبدٜ اص ػشً٘
 ٌیشی صٛست ٌشفت.خٖٛٞپبسیٗ 
ٞبی خٖٛ رٟت اػتحصبَ ٌیشی، ٕ٘ٛ٘ٝپغ اص خٖٛ    
دٚس دس  0006، دس دػتٍبٜ ػب٘تشیفٛط ثب ػشػت پلاػٕب
ٌیشی دلیمٝ لشاس دادٜ ؿذ٘ذ. ا٘ذاصٜ 01دلیمٝ ثٝ ٔذت 
ٞبی تٟیٝ فبوتٛسٞبی ثیٛؿیٕیبیی خٖٛ ثب اػتفبدٜ اص ویت
ؿذٜ اص ؿشوت پبسع آصٖٔٛ ٚ ثب دػتٍبٜ اػپىتشٚفتٛٔتشی 
یٛ٘یىٛ آٔشیىب) صٛست ٌشفت.  0012(ٔذَ  siV/VU
ػٕب ثشاػبع ٚاوٙؾ ثبیٛسٜ ٚ دس ػؽح پشٚتئیٗ تبْ پلا
٘ب٘ٛٔتش، آِجٛٔیٗ پلاػٕب ثشاػبع ٚاوٙؾ  045ؼَٛ ٔٛد 
٘ب٘ٛٔتش، ٌّجِٛیٗ  036ٌشیٗ ٚ دس ؼَٛ ٔٛد ثشٔٛوشصَٚ
پلاػٕب ثشاػبع ٘ؼجت آِجٛٔیٗ اص پشٚتئیٗ تبْ پلاػٕب 
)، ٌّٛوض پلاػٕب ثشاػبع سٚؽ 9991 ,.la te nosnhoJ(
٘ب٘ٛٔتش، ػؽح  005د آ٘ضیٕی ٌّٛوض اوؼیذاص ٚ دس ؼَٛ ٔٛ
) دس PAP-OHCوّؼتشَٚ پلاػٕب ٘یض ثٝ سٚؽ آ٘ضیٕی (
ٚ دس   EFFAJ، وشاتیٙیٗ ثٝ سٚؽ ٘ب٘ٛٔتش 015ؼَٛ ٔٛد 
 ,.la te nosnawS-retsoF٘ب٘ٛٔتش ( 015ؼَٛ ٔٛد 
-OPGآ٘ضیٕی  ٌّیؼشیذ ثشاػبع سٚؽٚ تشی) 4991
ٌیشی ٌشدیذ ٘ب٘ٛٔتش ا٘ذاصٜ 015ٚ دس ؼَٛ ٔٛد  PAP
وِٛیٗ ػؽح فؼبِیت اػتیُ ).9991 ,.la te iafiR(
-تیٛثیغوِٛیٗ ایٛدیذ ٚ دیاػتشاص ٘یض ثب اػتفبدٜ اص اػتیُ
 504٘یتشٚثٙضٚئیه اػیذ ثٝ ػٙٛاٖ ػٛثؼتشا ٚ دس ؼَٛ ٔٛد 
 regetteoB dna ledenKٌیشی ؿذ (٘ب٘ٛٔتش ا٘ذاصٜ
ٞبی آػپبستبت آٔیٙٛتشا٘ؼفشاص ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ ).7691
شا٘ؼفشاص پلاػٕب ثشاػبع ٔمذاس ٔصشف ٚ آلا٘یٗ آٔیٙٛت
 043دس ؼَٛ ٔٛد  +DANٚ تجذیُ آٖ ثٝ  HPDAN
٘ب٘ٛٔتش، لاوتبت دٞیذسٚط٘بص پلاػٕب ثشاػبع تجذیُ پیشٚات 
٘ب٘ٛٔتش، آِىبِیٗ فؼفبتبص  043ثٝ لاوتبت دس ؼَٛ ٔٛد 
فٙیُ فؼفبت ثٝ ٘یتشٚفَٙٛ ٚ فؼفبت ٚ ثشاػبع تجذیُ ٘یتشٚ
ییٗ ٚ ثشاػبع ٔیضاٖ رزة ٘ب٘ٛٔتش تؼ 504دس ؼَٛ ٔٛد 
ٞب ٚ فشَٔٛ اسائٝ ؿذٜ دس دػتٛساِؼُٕ ویت DO٘ٛسی 
 ).9991 ,nosredneH dna ssoMٌشدیذ (ٔحبػجٝ 
-vorogomloKٞب ثش اػبع آصٖٔٛ ٘شٔبَ ثٛدٖ دادٜ    
ٞب ٚتحّیُ دادٜ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفت. تزضیٝ vonrimS
 ) دس ػؽحAVONAؼشفٝ ( ثٝ سٚؽ تزضیٝ ٚاسیب٘غ یه
  SSPS افضاس ) ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ<p0/50% (59اؼٕیٙبٖ 
ٞب ٘یض ثب آصٖٔٛ ا٘زبْ ؿذ؛ ٔمبیؼٝ ٔیبٍ٘یٗ  )MBI( 91




دا٘ىٗ صٛست ٌشفت. ٘تبیذ ثٝ صٛست ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٕٞشاٜ 
 ا٘حشاف ٔؼیبس ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.
 
 وتایج
ٞبی ثیٛؿیٕیبیی خٖٛ ٔبٞی دس ٔؼشض تغییشات فشاػٙزٝ
ٖٛ ٔبٞیبٖ تحت تیٕبس پبساوٛات ٚ پبساوٛات ٚ ٘یض خ
ویتٛصاٖ، پبساوٛات ٚ ٚیتبٔیٗ ث ٚ ٘یض پبساوٛات ٚ وٕپّىغ 
ٚیتبٔیٗ ث ٚ ویتٛصاٖ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔبٞیبٖ ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ 
٘ـبٖ دادٜ  31تب  1ٔبٞیبٖ تحت تیٕبس ویتٛصاٖ دس ؿىُ 
ؿذٜ اػت. لشاس ٌشفتٗ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ٔٙزش ثٝ 
دس ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ آػپبستبت  داسیافضایؾ ٔؼٙی
ثٝ  Cآٔیٙٛتشا٘ؼفشاص ٌشدیذ. ثب ٚرٛد ایٙىٝ تزٛیض ٚیتبٔیٗ 
ٚ حفظ  TSAتٟٙبیی ػجت وبٞؾ ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ 
 Cػؽح آٖ دس ػؽح ٌشٜٚ وٙتشَ ؿذ، أب تزٛیض ٚیتبٔیٗ 
ثٝ ٕٞشاٜ ویتٛصاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ویتٛصاٖ ثٝ تٟٙبیی تبحیش دس 
س خٖٛ ٔبٞیبٖ دس د TSAحفظ ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ 













ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب دار بیي گزٍُ: تغییزات سطح فعبلیت آًشین آسپبرتبت آهیٌَتزاًسفزاس در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی1شکل 
دار بیي تیوبرّب است ببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌیگزٍُ کٌتزل بب حزٍف الفببی اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهش
 ).  <p 0/50(
 
ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ دار بیي گزٍُ: تغییزات سطح فعبلیت آًشین آلاًیي آهیٌَتزاًسفزاس در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی2شکل 
دار بیي تیوبرّب است ذُ ٍجَد اختلاف هعٌیکٌتزل بب حزٍف الفببی اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّ
 ).  <p 0/50(
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اٌشچٝ ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ آلا٘یٗ آٔیٙٛتشا٘ؼفشاص دس خٖٛ 
ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ثٝ 
ثٝ  Cداسی افضایؾ یبفت، أب تزٛیض ٚیتبٔیٗ ؼٛس ٔؼٙی
ٖ ٕٞشاٜ ویتٛصاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ویتٛصاٖ ثٝ تٟٙبیی ثٝ ٔبٞیب
دس ٔؼشض پبساوٛات ٔٛرت تٙظیٓ ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ 
 ).2ٚ حفظ آٖ دس ػؽح ٌشٜٚ وٙتشَ ٌشدیذ (ؿىُ  TLA
 
 
ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ دار بیي گزٍُ: تغییزات سطح فعبلیت آًشین لاکتبت دّیذرٍصًبس در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی3شکل 
دار بیي تیوبرّب است است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌیکٌتزل بب حزٍف الفببی اًگلیسی هشخص شذُ 
 ).  <p 0/50(
 
 
ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ دار بیي گزٍُکَلیي استزاس در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی: تغییزات سطح فعبلیت آًشین استیل4شکل 
دار بیي تیوبرّب است شببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌیکٌتزل بب حزٍف الفببی اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزه
 ).  <p0/50(




٘تبیذ ٘ـبٖ داد وٝ ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ لاوتبت دٞیذسٚط٘بص 
اػتشاص دس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ٚ اػتیُ وِٛیٗ
داسی وبٞؾ یبفت. دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ثٝ ؼٛس ٔؼٙی
ٝ تٟٙب ػجت افضایؾ ٚ ویتٛصاٖ ث Cاٌشچٝ تزٛیض ٚیتبٔیٗ 
ٌشدیذ، أب ٕٞچٙبٖ  EhCAٚ  HDLػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ 
-ٞب دس ایٗ ٔبٞیبٖ ثٝ ؼٛس ٔؼٙیػؽح فؼبِیت ایٗ آ٘ضیٓ
داسی وٕتش اص ٔبٞیبٖ ٌشٜٚ وٙتشَ اػت. ثب ایٗ ٚرٛد 
تغزیٝ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثٝ ٔىُٕ غزایی حبٚی 
ٚ ویتٛصاٖ ٔٛرت تٙظیٓ ػؽح  Cوٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 
ٚ حفظ آٖ دس ػؽح  HDLٚ  EhCAٞبی ِیت آ٘ضیٓفؼب
 ).3ٚ  4ٌشٜٚ وٙتشَ ؿذ (ؿىُ 
-ثشاػبع ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ آِىبِیٗ    
فؼفبتبص دس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات دس ٔمبیؼٝ ثب 
داسی افضایؾ یبفت، أب تغزیٝ ٌشٜٚ وٙتشَ ثٝ ؼٛس ٔؼٙی
زایی حبٚی ٚیتبٔیٗ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثب ٔىُٕ غ
ٚ ویتٛصاٖ ثٝ تٟٙبیی ٚ ٘یض تٛاْ ٔٛرت تٙظیٓ ػؽح  C
ٚ ثبصٌـت آٖ ثٝ ػؽح وٙتشَ ؿذ  PLAفؼبِیت آ٘ضیٓ 
 ).5(ؿىُ 
 
ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل دار بیي گزٍُفسفبتبس در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی: تغییزات سطح فعبلیت آًشین آلکبلیي5شکل 
 ).  <p0/50دار بیي تیوبرّب است (لفببی اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌیبب حزٍف ا
 
ػؽح پشٚتئیٗ وُ پلاػٕب دس ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات 
تش اص ٌشٜٚ وٙتشَ اػت. اٌشچٝ داسی پبییٗثٝ ؼٛس ٔؼٙی
-تغزیٝ ٔبٞیبٖ ثب ریشٜ غزایی حبٚی ویتٛصاٖ تبحیش ٔؼٙی
اسی دس ثبصٌـت ػؽح پشٚتئیٗ وُ پلاػٕب دس ٔبٞیبٖ دس د
ٔؼشض پبساوٛات ثٝ ػؽح وٙتشَ ٘ذاؿت، أب تزٛیض 
ٚ ویتٛصاٖ  Cثٝ تٟٙبیی ٚ ٕٞچٙیٗ ٚیتبٔیٗ  Cٚیتبٔیٗ 
ػجت تٙظیٓ ػؽح پشٚتئیٗ وُ پلاػٕب دس ٔبٞیبٖ دس 
ٔؼشض پبساوٛات ٚ ثبصٌـت آٖ ثٝ ػؽح ٌشٜٚ وٙتشَ 
 ). 6ٌشدیذ (ؿىُ 




ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍف الفببی دار بیي گزٍُتغییزات سطح پزٍتئیي کل در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی :6شکل 
 ).  <p0/50دار بیي تیوبرّب است (اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی
 
 
ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍف الفببی دار بیي گزٍُاختلاف هعٌی: تغییزات سطح آلبَهیي در خَى هبّیبى؛ 7شکل 
 ).  <p 0/50دار بیي تیوبرّب است (اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی
 
ػؽح آِجٛٔیٗ دس ٔبٞیبٖ تحت تیٕبس پبساوٛات ٚ ویتٛصاٖ 
). 7ٞب اػت (ؿىُ یٍش ٌشٜٚتش اص دداسی پبییٗثٝ ؼٛس ٔؼٙی
٘تبیذ ٘ـبٖ داد وٝ ػؽح ٌّجِٛیٗ پلاػٕبی ٔبٞیبٖ دس 
-ٔؼشض پبساوٛات دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ثٝ ؼٛس ٔؼٙی
ٚ  Cداسی وبٞؾ یبفت. ثب ٚرٛد ایٙىٝ تزٛیض ٚیتبٔیٗ 
ویتٛصاٖ ٚ ویتٛصاٖ ثٝ تٟٙب ػجت افضایؾ ػؽح ٌّجِٛیٗ دس 
دس ٔؼشض پبساوٛات ٔمبیؼٝ ثب ػؽح ٌّجِٛیٗ خٖٛ ٔبٞیبٖ 
(ثٝ تٟٙبیی) ٌشدیذ، أب تٟٙب دس صٔب٘ی وٝ ٔبٞیبٖ ثب ریشٜ 
تغزیٝ ؿذ٘ذ، ػؽح ٌّجِٛیٗ دس  Cغٙی ؿذٜ اص ٚیتبٔیٗ 




ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات دس ػؽح ٌشٜٚ وٙتشَ ثبلی 
 ). 8ٔب٘ذ (ؿىُ 
 
 
آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍف الفببی  ّبیدار بیي گزٍُ: تغییزات سطح گلبَلیي در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی8شکل 
 ).  <p 0/50دار بیي تیوبرّب است (اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی
 
 
الفببی  ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍفدار بیي گزٍُ: تغییزات سطح گلَکش در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی9شکل 
 ).  <p 0/50دار بیي تیوبرّب است (اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی
 
لشاس ٌشفتٗ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ٔٛرت افضایؾ 
 2ٚ  1ٞبی داسی ػؽح ٌّٛوض خٖٛ ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚٔؼٙی
ٌشدیذ. ثشاػبع ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ تغزیٝ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض 
ثٝ تٟٙبیی ٚ  Cوٛات ثب ٔىُٕ غزایی حبٚی ٚیتبٔیٗ پبسا
تٛاْ ثب ویتٛصاٖ ٔٛرت تٙظیٓ ػؽح ٌّٛوض ٚ   Cٚیتبٔیٗ 
 ). 9حفظ آٖ دس ػؽح وٙتشَ ؿذ (ؿىُ 
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داسی دس ػؽح وّؼتشَٚ خٖٛ ٔبٞیبٖ دس افضایؾ ٔؼٙی
ٔؼشض پبساوٛات (ثٝ تٟٙبیی) ٔـبٞذٜ ؿذ. تزٛیض ٚیتبٔیٗ 
س پبساوٛات ٔب٘غ اص ٚ ویتٛصاٖ ثٝ ٔبٞیبٖ تحت تیٕب C




ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍف الفببی دار بیي گزٍُ: تغییزات سطح کلستزٍل در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی01شکل 
 ).  <p 0/50ّب است  (دار بیي تیوبراًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی
 
ٌّیؼشیذ خٖٛ دس ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثٝ ػؽح تشی
ٌّیؼشیذ خٖٛ ٔبٞیبٖ داسی ثیـتش اص ػؽح تشیؼٛس ٔؼٙی
ٚ  Cٌشٜٚ وٙتشَ اػت. تٟٙب تزٛیض وٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 
ویتٛصاٖ ثٝ ٔبٞیبٖ تحت تیٕبس پبساوٛات ٔب٘غ اص افضایؾ 
  ).11ٌّیؼشیذ خٖٛ ٌشدیذ (ؿىُ ػؽح تشی
 
ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍف دار بیي گزٍُگلیسزیذ در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی: تغییزات سطح تزی11شکل 
 ).<p 0/50دار بیي تیوبرّب است (الفببی اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی




ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض  داسی دس ػؽح اٚسٜ خٖٛافضایؾ ٔؼٙی
پبساوٛات دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ وٙتشَ ٔـبٞذٜ ؿذ. تزٛیض 
ٚ ویتٛصاٖ ثٝ ٔبٞیبٖ تحت تیٕبس  Cوٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 
پبساوٛات ػجت ٌشدیذ تب ػؽح اٚسٜ دس حذ وٙتشَ ثبلی 
 ). 21ثٕب٘ذ (ؿىُ 
 
 
شی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍف الفببی ّبی آسهبیدار بیي گزٍُ: تغییزات سطح اٍرُ در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی21شکل 
 ).  <p 0/50دار بیي تیوبرّب است (اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی
 
 
لفببی ّبی آسهبیشی در هقبیسِ بب گزٍُ کٌتزل بب حزٍف ادار بیي گزٍُ: تغییزات سطح کزاتیٌیي در خَى هبّیبى؛ اختلاف هعٌی31شکل 
 ).  <p 0/50دار بیي تیوبرّب است (اًگلیسی هشخص شذُ است. حزٍف غیزهشببِ ًشبى دٌّذُ ٍجَد اختلاف هعٌی
 
لشاس ٌشفتٗ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ٔٛرت افضایؾ 
داسی ػؽح وشاتیٙیٗ خٖٛ ٌشدیذ. ثشاػبع ٘تبیذ ٔؼٙی
ثذػت آٔذٜ تغزیٝ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثب ٔىُٕ 
، ویتٛصاٖ ثٝ تٟٙبیی ٚ یب ثصٛست Cی ٚیتبٔیٗ غزایی حبٚ
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ٚ ویتٛصاٖ ٔٛرت وبٞؾ ػؽح   Cوٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 
 ). 31وشاتیٙیٗ ؿذ (ؿىُ 
 
 بحث
ٚ ویتٛصاٖ ثش  C دس ایٗ ٔؽبِؼٝ، تبحیش حفبظتی ٚیتبٔیٗ 
ٞبی ثیٛؿیٕیبیی خٖٛ ٔبٞی دس ٔؼشض پبساوٛات فشاػٙزٝ
اػت اص وؾ پبساوٛات ٕٔىٗ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت. ػّف
پیشیذٖٚ) ٚ یب ؼشیك ٔتیلاػیٖٛ (ٔٙٛٔتیُ دی
اوؼیذاػیٖٛ (پبساوٛات پیشیذیٗ ٚ پبساوٛات پیشیذیٖٛ) دس 
ٞبی آٖ اص ثذٖ ٞبی وجذی تزضیٝ ٚ ػپغ ٔتبثِٛیتػَّٛ
 ,rabjnaR ;0102 ,.la te damhAٌشدد (دفغ ٔی
ٞب ثب تِٛیذ ). ٔتبثِٛیؼٓ پبساوٛات دس ػَّٛ4102
دس ؼی فشایٙذ ٔتبثِٛیؼٓ،  ٕشاٜ اػت؛ٞبی آصاد ٞ سادیىبَ
ػشػت اوؼیذ ؿذٜ ٚ ػؽح  پبساوٛات دس حعٛس اوؼیظٖ ثٝ
ٞب یبثذ. ایٗ سادیىبَٞبی ػٛپش اوؼیذ افضایؾ ٔیآ٘یٖٛ
ؼٛس خٛد ثٝ خٛدی یب تحت تأحیش ػٛپش  ٕٔىٗ اػت ثٝ
اوؼیذ دیؼٕٛتبص ثٝ پشاوؼیذ ٞیذسٚطٖ تجذیُ ؿٛ٘ذ 
ی آصاد اص ؼشیك ٞب). ایٗ سادیىبَ4102 ,rabjnaR(
پشاوؼیذاػیٖٛ ِیپیذی فؼفِٛیپیذٞبی غـبی ػِّٛی 
) ٚ ٕٞچٙیٗ 0102 ,arretaclaC dna issuM(
دپلاسیضاػیٖٛ ٕ٘ٛدٖ غـبی ٔیتٛوٙذسی ثش تشاٚایی ٚ ٘فٛر 
ٌزاسد ٚ ثب ٞب احش ٔیپزیشی غـبی ػِّٛی ٚ ٔیتٛوٙذسی
ایزبد حبِت تٛسْ ٔیتٛوٙذسیبیی ٚ ٘یض ایزبد اختلاَ دس 
 te gnaJایٗ ا٘ذأه ػجت ٔشي ػِّٛی ؿٛد ( ػّٕىشد
). اص ایٙشٚ آػیت ٚاسدٜ ثٝ غـبی ػِّٛی، ػجت 5102 ,.la
ٞبی دسٖٚ ػِّٛی ثٝ ٔبیؼبت خبسد ػِّٛی آصاد ؿذٖ آ٘ضیٓ
 ,.la te eeanaBؿٛد (ٚ افضایؾ ػؽح آٟ٘ب دس خٖٛ 
 ).1102
ِزا افضایؾ ػؽح آ٘ضیٓ آػپبستبت آٔیٙٛتشا٘ؼفشاص دس     
تٛاٖ ثٝ ٔؼٕٛٔیت دس ٔؼشض پبساوٛات سا ٔی خٖٛ ٔبٞیبٖ
ٞبی وجذ، ػِّٛی ٚ آػیت ٚاسدٜ ثٝ غـبی ػِّٛی ػَّٛ
ٞبی اػىّتی، وّیٝ، ٔغض ٚ ٞبی ٔیٛوبسد لّت، ٔبٞیچٝػَّٛ
-آثـؾ ٔبٞیبٖ ٘ؼجت داد. افضایؾ ػؽح آلا٘یٗ آٔیٗ
تشا٘ؼفشاص ٘یض ٕٔىٗ اػت ثٝ دِیُ ا٘ؼذاد ویؼٝ صفشاٚی، 
ٚاسدٜ ثٝ غـبی ػِّٛی، ثٝ ٚیظٜ  ٘ىشٚص ثبفت وجذ، آػیت
ای ٚ ٞبی ٔبٞیچٝٞب، لّت، ػَّٛٞبی وجذ، وّیٝػَّٛ
). 6102 ,.la te eeanaBٞبی لشٔض خٖٛ ثبؿذ (ٌّجَٛ
افضایؾ ػؽح آِىبِیٗ فؼفبتبص دس خٖٛ ٕٔىٗ اػت ٘بؿی 
اص آػیت ٚاسدٜ ثٝ وجذ، ٔؼٕٛٔیت وجذی ٚ ٞیپشپلاصی 
صفشاٚی، سٚدٜ ٚ ٞبی وٛپفش ٔزبسی وجذی، آػیت ثٝ ػَّٛ
 ). 6102 ,.la te eeanaBٞب، ثبؿذ (ٌشاِ٘ٛٛػیت
ٚ ویتٛصاٖ ثٝ صٛست  Cاٌشچٝ افضٚدٖ ٔىُٕ ٚیتبٔیٗ     
تٛا٘ذ اص ؼشیك افضایؾ ظشفیت ٔزضا ثٝ ریشٜ غزایی ٔی
اوؼیذا٘ی ػِّٛی، وٕه ثٝ ٘ٛػبصی ٌّٛتبتیٖٛ احیب آ٘تی
 ,.la te miKآِفب تٛوفشَٚ، ٚ ثتب وبسٚتٗ ()، HSG(
ٚ  )2102 ,alladawA ;1102 ,.la te nuS ;9002
) ٚ SORحزف تشویجبت ٚاوٙـٍش فؼبَ اوؼیظ٘ی (
 dna eJ ;3002 ,.la te yttayadaP(ٞبی آصاد سادیىبَ
 ,alladawA ;1102 ,.la te nooY ;6002 ,miK
ٌیشی اص ٞب ٚ پیؾٚ ٘یض تؼشیغ سٚ٘ذ تشٔیٓ ثبفت )2102
ػّٕىشد فیضیِٛٛطیىی  پشاوؼیذاػیٖٛ ِیپیذی غـبی ػِّٛی
غـبی ػِّٛی سا دس حذ ٔؽّٛثی حفظ وشدٜ ٚ دس ٔٛاسدی 
ٞب ثٝ خبسد اص ػَّٛ ٚ افضایؾ ػؽح ٔب٘غ اص آصاد ؿذٖ آ٘ضیٓ
ٌشدد. أب لبثّیت ثبلای ویتٛصاٖ دس فؼبِیت آٟ٘ب دس خٖٛ ٔی
 ,.la te ihahsilA( Cا٘تمبَ صیؼتی ٚیتبٔیٗ 
ٚ  Cٔیٗ )، ٚ وبسایی ثبلای وٕپّىغ ٚیتبb,a1102
ویتٛصاٖ دس رٌّٛیشی اص پشاوؼیذاػیٖٛ ِیپیذی غـبی 
ػِّٛی ٚ حفظ ػّٕىشد فیضیِٛٛطیىی غـبی ػِّٛی ػجت 
ؿذٜ وٝ ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ دس صٔبٖ تزٛیض وٕپّىغ 
ٚ ویتٛصاٖ اص ٘ظش آٔبسی ٔمجِٛیت ثیـتشی  Cٚیتبٔیٗ 
داؿتٝ ثبؿذ. تبحیش ویتٛصاٖ ٚ ٔـتمبت آٖ دس تٙظیٓ ػؽح 
ٞبی دس پلاػٕبی ٔٛؽ TLAٚ  TSAٞبی فؼبِیت آ٘ضیٓ
آصٔبیـی تحت تیٕبس تتشاوّشیذ وشثٗ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 
 ).6002 ,.la te naY(
ٞبی ؿذیذ ٞیؼتٛپبتِٛٛطیه ثٝ وجذ، پب٘ىشاع، آػیت    
ٞب ٕٔىٗ اػت ػبُٔ اصّی وبٞؾ ٞب ٚ وّیٝلّت، آثـؾ
ٞب ٚ ٘یض وبٞؾ ػؽح ػٙتض لاوتبت دٞیذسٚط٘بص دس ثبفت
خٖٛ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثبؿذ. تغزیٝ  ػؽح آٖ دس
ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثٝ ٔىُٕ غزایی حبٚی 
ٚ ویتٛصاٖ ٔٛرت تٙظیٓ ػؽح  Cوٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 




ٚ ثبصٌـت آٖ ثٝ ػؽح ٘شٔبَ  HDLٞبی فؼبِیت آ٘ضیٓ
اوؼیذا٘ی ثٝ دِیُ داؿتٗ خٛاف آ٘تی Cؿذ. ٚیتبٔیٗ 
ـٍیشی اص ٞبی آصاد ٚ پیتٛا٘ذ ثب حزف سادیىبَٔی
ٞبی پشاوؼیذاػیٖٛ ِیپیذی غـبی ػِّٛی ٔٛؽ
آصٔبیـٍبٞی دس ٔؼشض وّٛسپیشیفٛع، ٔب٘غ اص تغییش ػؽح 
 dna ilabmA(  ٞبی وجذی دس خٖٛ ؿٛدفؼبِیت آ٘ضیٓ
 ).2102 ,oyA
اػتشاص دس خٖٛ وبٞؾ ػؽح فؼبِیت اػتیُ وِٛیٗ    
ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ٕٔىٗ اػت ٘ـبٖ دٞٙذٜ تبحیش 
-وؾ دس ٕٔب٘ؼت اص فؼبِیت ایٗ آ٘ضیٓ دس ٌّجَٛآفتایٗ 
ٞب ٔغض، پلاػٕب ٚ ػعلات ثبؿذ ٞبی لشٔض، آثـؾ
). وبٞؾ ػؽح فؼبِیت اػتیُ 6102 ,.la te eeanaB(
تٛا٘ذ ثٝ ثشٚص اختلالات ػصجی ٚ سفتبسی دس اػتشاص ٔیوِٛیٗ
). تزٛیض 1102 ,.la te eeanaBٔبٞیبٖ ٔٙتذ ؿٛد (
ٚ ویتٛصاٖ ثٝ  Cغ ٚیتبٔیٗ ٔىُٕ غزایی حبٚی وٕپّى
ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثٝ ٔٛرت تٙظیٓ ػؽح فؼبِیت 
ٚ ثبصٌـت آٖ ثٝ ػؽح ٘شٔبَ ؿذ.  EhCAٞبی آ٘ضیٓ
داسی دس تبحیش ٔؼٙی Cتزٛیض ٔىُٕ خٛساوی ٚیتبٔیٗ 
وِٛیٗ اػتشاص دس ٔغض حفظ ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ اػتیُ
ی ٞبی آصٔبیؾ تحت تیٕبس ػٓ اػىٛپٛلأیٗ (٘ٛػٔٛؽ
). تزٛیض 1002 ,.la te eeLآِىبِٛدیذ ٌیبٞی) داؿت (
وِٛیٗ تٛا٘ؼت ثب تٙظیٓ ػؽح فؼبِیت اػتیُ Cٚیتبٔیٗ 
اػتشاص اص وبٞؾ فؼبِیت ایٗ ٘ٛسٚتشا٘ؼٕیتش ػعلا٘ی دس 
ٞبی تحت تیٕبس وّٛسپیشیفٛع رٌّٛیشی وٙذ ٔٛؽ
دس  C). ٘مؾ ٚیتبٔیٗ 2102 ,oyA dna ilabmA(
-وِٛیٗ اػتشاص دس ٔٛؽاػتیُثٟجٟٛد ػؽح فؼبِیت آ٘ضیٓ 
ٞبی تحت تیٕبس ٔتیذاتیٖٛ ٘یض ٌضاسؽ ؿذٜ اػت 
 ).4002 ,.la te zuvaY(
وبٞؾ دس پشٚتئیٗ وُ ٘ـبٖ دٞٙذٜ افضایؾ ثؼیذ     
ػٛء  رخبیش پشٚتئیٗ ثشای ا٘ؽجبق ثب ؿشایػ تٙؾ اػت.
تغزیٝ، وبٞؾ ثٟشٜ ٚسی وجذ دس ػٙتض پشٚتئیٗ، ٚ وبٞؾ 
پشٚتئیٗ، دس دػتٍبٜ ٌٛاسؽ  رزة ٔٛاد غزایی، ثٝ ٚیظٜ
ٕٔىٗ اػت اص ػٛأُ ٟٔٓ دس وبٞؾ پشٚتئیٗ وُ پلاػٕب 
ٞبی آصاد آٖ ثب اػیذٞبی ثبؿذ. ٚاوٙؾ پبساوٛات یب ٔتبثِٛیت
آلا٘یٗ، ٔتیٛ٘یٗ، ػیؼتئیٗ، ای ٘ظیش فٙیُآٔیٙٝ
تٛا٘ذ ثش ٞیؼتیذیٗ ٚ تشیپتٛفبٖ ٚ تغییش ٔبٞیت آٟ٘ب ٔی
 dna ereDٌزاسد (ٟب تأحیش ٞب ٚ ػّٕىشد آ٘ػبختبس پشٚتئیٗ
) ٚ ٔٛرت ؿىؼتٝ ؿذٖ ٚ آِىیلاػیٖٛ 3002 ,ğaD
). وبٞؾ 2002 ,.la te lawsiaJٌشدد (ٞب پشٚتئیٗ
ٌّٛثِٛیٗ پلاػٕب ٚ ػؽح آِجٛٔیٗ ٕٔىٗ اػت ثب وبٞؾ دس 
 lawsiaJػؽٛح وُ پشٚتئیٗ دس پلاػٕب دس استجبغ ثبؿذ (
ٕٔىٗ وبٞؾ ػؽح آِجٛٔیٗ ٚ ٌّٛثِٛیٗ  ).2002 ,.la te
اػت ثٝ دِیُ احش پبساوٛات دس ثیٛػٙتض آِجٛٔیٗ دس وجذ، 
ثبؿذ    اختلاَ ػّٕىشد وجذ، ػٙذسْ ٘فشٚتیه ٚ ػٛء تغزیٝ
). تزٛیض 3102 ,eeanaB ;2102 ,.la te damhA(
ٚ  Cثٝ تٟٙبیی ٚ ٕٞچٙیٗ وٕپّىغ ٚیتبٔیٗ  Cٚیتبٔیٗ 
ویتٛصاٖ ٕٔىٗ اػت ثٝ دِیُ پیـٍیشی اص آػیت ػِّٛی ٚ 
ٞبی ٚاسدٜ ٚ ویتٛصاٖ دس تشٔیٓ آػیت Cٚیتبٔیٗ ٘یض ٘مؾ 
ثٝ وجذ ػؽح پشٚتئیٗ وُ پلاػٕب دس ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض 
داسد. تبحیش حفبظتی پبساوٛات سا دس ػؽح ٘شٔبَ ٍ٘بٜ ٔی
ٞبی ٞبی وجذی ٔٛؽویتٛصاٖ ٚ ٔـتمبت آٖ ثش ػَّٛ
 ,.la te naYآصٔبیـی تحت تیٕبس تتشاوّشیذ وشثٗ (
) ٘یض ٔٛیذ 1102 ,.la te nooY)، پبساوٛات (6002
 ٕٞیٗ أش اػت. 
ٌیشی غـبی ػِّٛی وّؼتشَٚ، ِیپیذ ٔٛسد ٘یبص دس ؿىُ    
وٙذ. وّؼتشَٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ ػٙٛاٖ پیؾ ٔبدٜ سا تبٔیٗ ٔی
ٞبی صفشاٚی، ػٙتض وٛستیىٛاػتشٚئیذٞب، دس تـىیُ ٕ٘ه
اػتشٚئیذٞبی رٙؼی ٘مؾ داسد. ثخـی اص وّؼتشَٚ اص 
دیٍش تٛػػ وجذ ٚ لایٝ ٔخبؼی  ؼشیك سطیٓ غزایی ٚ ثخؾ
ؿٛد. افضایؾ وّؼتشَٚ دس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس سٚدٜ ػٙتض ٔی
ٔؼشض پبساوٛات ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص ثشٚص اختلاَ دس 
ٞب، آػیت پبتِٛٛطیه وجذی ٚ ٔتبثِٛیؼٓ ِیپٛپشٚتئیٗ
سیض ثبؿذ. وّیٛی ٚ یب اختلاَ دس ػیؼتٓ غذد تشؿحی دسٖٚ
دٜ ثٝ ػیؼتٓ ػصجی اؿتٟبیی ػصجی ٘بؿی اص آػیت ٚاسثی
تٛا٘ذ یىی دیٍش اص دلایُ افضایؾ وّؼتشَٚ ٔبٞیبٖ ٘یض ٔی
 te eeanaBدس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثبؿذ (
ٚ ویتٛصاٖ ثٝ ٔبٞیبٖ  C). تزٛیض ٚیتبٔیٗ 6102 ,.la
تحت تیٕبس پبساوٛات ٔٛرت ٌشدیذ تب پیـٍیشی اص آػیت 
 ٍ٘ٝ داسد.ٚاسدٜ ثٝ ثبفت وجذ ػؽح وّؼتشَٚ دس حذ ٘شٔبَ 
ٌّیؼشیذٞب ٔٙجغ تبٔیٗ ا٘شطی ثشای فشایٙذٞبی ٔختّف تشی
ٌّیؼشیذ اظبفی ٘یض ثٝ صٛست ٔتبثِٛیىی دس ثذٖ اػت. تشی
ؿٛد ٚ اػیذٞبی چشة ٔٛاد ثبفت چشثی دس ثذٖ رخیشٜ ٔی
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ؿٛ٘ذ. افضایؾ خبْ ٔٛسد ٘یبص ثشای ػٙتض ٌّٛوض ٔحؼٛة ٔی
اوٛات ٌّیؼشیذ خٖٛ دس ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبسػؽح تشی
ٞب ثٝ ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص تزضیٝ چشثی رخیشٜ دس ثبفت
ٔٙظٛس تبٔیٗ ا٘شطی ثشای ٔمبثّٝ ثب احش ػٕی پبساوٛات ثبؿذ. 
اؿتٟبیی ػصجی، ٘بسػبیی وّیٛی اص دیٍش ػیشٚص وجذی، ثی
ٌّیؼشیذ خٖٛ دس ٔبٞیبٖ ػٛأُ ٔؤحش دس افضایؾ ػؽح تشی
). 6102 ,.la te eeanaBدس ٔؼشض پبساوٛات اػت (
ٚ ویتٛصاٖ ثٝ ٔبٞیبٖ تحت  Cتزٛیض وٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 
ٌّیؼشیذ دس حذ تیٕبس پبساوٛات ٔٛرت ٌشدیذ تب ػؽح تشی
 ٘شٔبَ ثبلی ثٕب٘ذ. 
افضایؾ ٌّٛوض دس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات     
ٞبی ؿذیذ ٚاسدٜ ثٝ وجذ، ٕٔىٗ اػت ثٝ دِیُ آػیت
چشثی  ٞب ٚ اختلاَ دس ٔتبثِٛیؼٓ ٌّٛوض ٚپب٘ىشاع، وّیٝ
). ثشاػبع 2102 ,arieugoN dna rekcAثبؿذ (
ؿٛاٞذ ٔٛرٛد، افضایؾ وٛستیضَٚ، افضایؾ ٘شخ تزضیٝ 
ٌّیىٛطٖ رخیشٜ ؿذٜ دس وجذ ٚ ػعلات ٚ وبٞؾ ػؽح 
ٞب فؼفبت دٞیذسٚط٘بص دس ٞپبتٛػیت 6فؼبِیت آ٘ضیٓ ٌّٛوض 
ػجت افضایؾ ٌّٛوض خٖٛ رٟت تبٔیٗ ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص 
ٔیت ٔبٞیبٖ ثب پبساوٛات اػت ثشای ٔمبثّٝ ثب ٔؼٕٛ
). ثشاػبع ٘تبیذ ثذػت 6102 ,.la te basanifirahS(
آٔذٜ تغزیٝ ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات ثب ٔىُٕ غزایی 
ثب   Cثٝ تٟٙبیی ٚ وٕپّىغ ٚیتبٔیٗ  Cحبٚی ٚیتبٔیٗ 
ویتٛصاٖ ٔٛرت تٙظیٓ ػؽح ٌّٛوض ٚ حفظ آٖ دس ػؽح 
ٞبی آصاد سادیىبَ تٛا٘ذ ثب ٟٔبس احشٔی C٘شٔبَ ؿذ. ٚیتبٔیٗ 
ٞب اص رخبیش ٌّیىٛط٘ی وجذ ٔحبفظت وٙذ ثش ٞپبتٛػیت
). تبحیش  حفبظتی ٚیتبٔیٗ 2102 ,oyA dna ilabmA(
ٞبی دس حفظ ٚ ٘ٛػبصی رخبیش ٌّیىٛط٘ی وجذ ٔٛؽ C
تحت تیٕبس وّٛسپیشیفٛع  ٘یض ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت 
 ).2102 ,oyA dna ilabmA(
 ٓ وشاتیٗ دس ػَّٛوشاتیٙیٗ آخشیٗ ٔحصَٛ ٔتبثِٛیؼ    
ٞب اص ثذٖ دفغ ٞبی اػىّتی اػت وٝ اص ؼشیك وّیٝٔبٞیچٝ
ٌشدد. ٔمذاس وشاتیٙیٗ خٖٛ ٔتٙبػت ثب تٛدٜ ػعلا٘ی ٔی
اػت. ِزا افضایؾ ػؽح وشاتیٙیٗ دس خٖٛ ٔبٞیبٖ دس 
ٔؼشض پبساوٛات ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص آػیت ٚاسدٜ ثٝ 
ٞب دس ػعلات اػىّتی ٚ یب ثشٚص اختلاَ دس ػّٕىشد وّیٝ
 ,.la te eeanaBدفغ وشاتیٙیٗ اظبفی دس خٖٛ ثبؿذ (
). ثشاػبع ٘تبیذ ثذػت آٔذٜ تغزیٝ ٔبٞیبٖ دس 6102
، Cٔؼشض پبساوٛات ثب ٔىُٕ غزایی حبٚی ٚیتبٔیٗ 
ٚ   Cویتٛصاٖ ثٝ تٟٙبیی ٚ یب ثصٛست وٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 
ویتٛصاٖ ٔٛرت وبٞؾ ػؽح وشاتیٙیٗ ؿذ. تحمیمبت 
ٞبی وّیٛی ثب اد ٔجتلا ثٝ ٘بسػبییدٞذ وٝ دس افش٘ـبٖ ٔی
دس ریشٜ  Cٞبی ٘ظیش ٚیتبٔیٗ اوؼیذاٖافضایؾ ػؽح آ٘تی
 te nehCؿٛد (غزایی، اص ٔیضاٖ وشاتیٙیٗ خٖٛ وبػتٝ ٔی
 ).2002 ,.la
اٌشچٝ ثخؾ لبثُ تٛرٟی اص ٔحصَٛ ٔتبثِٛیىی     
ٞب ٘یتشٚط٘ی دس ٔبٞیبٖ ثٝ صٛست آٔٛ٘یبن اص ؼشیك آثـؾ
ٔب ٔمذاس ثؼیبسی ا٘ذوی اص ٔحصَٛ ٌشدد، ادفغ ٔی
ٔتبثِٛیىی ٘یتشٚط٘ی دس ٔبٞیبٖ ثٝ صٛست اٚسٜ اص ؼشیك 
ؿٛد. ِزا افضایؾ ػؽح اٚسٜ دس خٖٛ ٔبٞیبٖ ٞب دفغ ٔیوّیٝ
دس ٔؼشض پبساوٛات ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص آػیت ٚاسدٜ ثٝ 
ٞب ٚ اختلاَ دس دفغ اٚسٜ اص خٖٛ اػت. تزٛیض وّیٝ
ثٝ ٔبٞیبٖ تحت تیٕبس  ٚ ویتٛصاٖ Cوٕپّىغ ٚیتبٔیٗ 
پبساوٛات ػجت ٌشدیذ تب ػؽح اٚسٜ دس حذ ٘شٔبَ ثبلی 
 ثٕب٘ذ. 
ػذْ تؼبدَ ثیٗ تشویجبت ٚاوٙـٍش فؼبَ اوؼیظ٘ی ٚ     
ظشفیت آ٘تی اوؼیذا٘ی دس ٔبٞیبٖ دس ٔؼشض پبساوٛات اص 
رّٕٝ دلایُ ٟٔٓ اػت وٝ ثبػج تغییشات ٘بٔؽّٛة دس 
٘تیزٝ، دس ایٗ  دس ٞبی ثیٛؿیٕیبیی خٖٛ اػت.فشاػٙزٝ
ٔؽبِؼٝ فشظیٝ ٔؽشح ؿذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ ٔجٙی ثش ایٙىٝ 
، ویتٛصاٖ ثٝ ٚیظٜ ثٝ Cداسد، أب اػتفبدٜ اص ٔىُٕ ٚیتبٔیٗ 
داسی تبحیش غّظت تٛا٘ذ ثؽٛس ٔؼٙیصٛست وٕپّىغ ٔی
ٞبی ثیٛؿیٕیبیی خٖٛ تحت وـٙذٜ پبساوٛات ثش فشاػٙزٝ
 ئیذ لشاس ٌشفت. ٔبٞی وپٛس ٔؼِٕٛی سا ٔشتفغ ٕ٘بیذ، ٔٛسد تب
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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the protective effects of vitamin C and chitosan on 
blood biochemical parameters of common carp which are exposed to paraquat. Fish were fed 
enriched diet with chitosan (1000 mg Kg
-1
 feed), Vitamin C (1000 mg Kg
-1
 feed) and vitamin 
C combined with chitosan and were simultaneously exposed to 0.02 mg L
-1
 paraquat for 21 
days. The results of this study showed that paraquat significantly increased aspartate 
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) 
activities, and significantly increased glucose, cholesterol, triglycerides, urea and creatinine 
levels as compared with control group (p<0.05); However, paraquat decreased (p<0.05) 
lactate dehydrogenase (LDH), acetylcholinesterase (AChE) activities and total protein and 
globulin levels. Paraquat had not effect on plasma albumin levels Compared with the control 
group (p>0.05). Although administration of vitamin C or chitosan (alone) prevented changes 
in certain blood biochemical parameters in fish exposed to paraquat, the results showed that 
antioxidant properties of vitamin C are more than chitosan. However, administration of 
vitamin C and chitosan complex may prevent oxidative stress and inhibit changes in blood 
biochemical parameters in fish exposed to paraquat.  
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